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Komplette Unterbrechung des Abflusses des Ductus 
thoracicus und der beiden Trunci jugulares in 
das V enensystem und ihre F olgeerscheinugen. 
Eine experimentelle Studie am Hunde. 
Von 
Dr. Eiji Naito. 
〔Ausdem anatomiscben Institut der Kaiserlichen Universitat zu J{ioto. 
(Leiter: Prof. Dr. T. Kihara）.〕
Der Verfasser hat Hunden den Ductus thoracicus und die beiderseitigen Trunci 
jugulares kurz vor ihrer Einmi.indung in die Vene unterbunden und die Folgeeト
scheinungen untersucht. 
Bei <ien Fallen, wo die komplette Unterbindung der genannten Lymphstamme 
er目zieltwurcte, gingen die Tiere i8-34 Stunden nach der Opet乱tionzugrunde. 
Bei den Fallen, wo irgendein in die Vene sich ergiessender Ast der genannten 
Lymphge俗ssstamme ununterbunden blieb, lebten die Tiere ganz wie vorher weiter. 
Bei der anatomischen Untersuchung des Lymphgefasssystems mittels Farbeninje】ction
ergab sich, <lass sich bei letzteren Fallen der Ductus thoracicus und die beiderseitigen 
Trunci jugular明 aufverschiedenen Umwegen mit dem hichtunterbundenen Aste des 
Truncus jugularis verbinden t'ncl sich <lurch diesen an elem Angulus venosus in die 
Vene entleeren. 
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Ein巴Verbindungder Lymphgefasse mit der Vene an irgendeiner anderen Stelle als 
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1. JJ旬管及ピ左右頚淋巴幹昔：7結紫ス ｝~時ハ，術後 18-34時間ニ於テ犬ハ舞死ス。（例




2. 左右：Ni1本巴斡管テ結紫スJレモ，動物ハ健存ス。 ヵ、 Jレ動物ニ於テ．夏ニ胸管テ結紫
スJL・時ハ鰐死ス（例 I）。此揚合ノ剖検所見ハ第1項ニ於クJレト同ジ。
3 頭淋巴幹管ノ静脈角及ピ共附近ニテ開口ス Jレ分i伎が， H条ニテモ結数セラレス吊シテ







仁） 頭淋巴幹管及ピ胸作テ結紫シタ Jレ後，長ク生{f. シタ ）~例ニ於テモ，静脈角以外ニ於
テ，静脈管系ト交通スル淋巴管テ見IHサズ。
4. 矧淋口幹管ノ：分校ガ結紫セラレス品捜リ． 生イ子セ ）~動物中ニモ，漸次蹴痩ニ陥リ，姥
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